


































TEL 0776-27-8407 FAX 0776-27-9732
e-mail isofukui@sec.icpc.fukui-u.ac.jp
〒910-1193 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23号3番地（松岡）










対 象 期 間 2005年4月～2006年3月
（この範囲外の部分は当該箇所に明記）
発 行 期 日 2006年8月
次回発行予定 2007年8月
























































































































































































































地 域 社 会 課 程
地 域 文 化 課 程
学 校 教 育 課 程
総合自然教育センター
附 属 学 校
地域共同研究センター
保健管理センター















広 報 セ ン タ ー




附 属 病 院
看 護 学 科
医 学 科
知能システム工学科















機 械 工 学 専 攻
医 学 系 研 究 科
教 育 学 研 究 科
【大学院】
役 員 会
生 化 系 専 攻
生 態 系 専 攻
生 理 系 専 攻
形 態 系 専 攻
看 護 学 専 攻
「博士課程」
教 科 教 育 専 攻
障害児教育専攻







物 理 工 学 専 攻
生物応用化学専攻
材料開発工学専攻







































学　長 理　事 監　事 合　計
1 6（2） 2（1） 9（3）
■役員数
区　分 教　授 助教授 講　師 助　手 教　諭 養護教諭 養護教育 事務等職員 合　計
事務局 322 322
教育地域科学部系 59 34 3 66 4 1 5 172
医学部系 46 41 37 135 403 662
工学部系 76 66 13 20 34 209
各センター 11 9 4 1 6 31
合　計 192 150 57 156 66 4 1 770 1,396
■職員数
（ ）は非常勤で内数
区　分 1年次 2年次 3年次 4年次 5年次 6年次 合　計
教育地域科学部系 175（1） 169 174（1） 202（2） 720（4）
医学部系 156 161 158 176 120 105 876
工学部系 577（10） 581（11） 585（13） 778（15） 2,521（49）





研究科 区分 1年次 2年次 3年次 4年次 合　計
教育学研究科 修士課程 51（9） 47（3） 98（12）
医学系研究科 修士課程 13 13 26
博士課程 19（1） 14（1） 22（1） 52（1） 107（4）
工学研究科 博士前期課程 286（24） 293（17） 579（41）
博士後期課程 31（15） 36（14） 83（21） 150（50）
合　計 400（49） 403（35） 105（22） 52（1） 960（107）
■大学院学生数
校　名 1年（三歳児）2年（四歳児）3年（五歳児） 4 年 5 年 6 年 合　計
教育地域科学部附属小学校 80 73 76 68 73 76 446
教育地域科学部附属中学校 119 119 113 351
教育地域科学部附属幼稚園 26 60 50 136
■児童・生徒・園児
校　名 1年（低） 2年（中） 3年（高） 合　計
小学部 6 8 4 18
教育地域科学部附属養護学校 中学部 5 5 7 17
高等部 9 9 5 23
合　計 58
（ ）は外国人留学生で内数
区　分 教育地域科学部 医学部 工学部 教育学研究科 医学系研究科 工学研究科 合　計
研究生 4（1） 9（8） 7（7） 53 1 74（16）
科目等履修生 32（7） 21（19） 2（1） 2（2） 57（29）
特別研究学生 1（1） 2（1） 3（3） 6（5）
特別聴講学生 4 4













































































































































































































































































































































































































































































































12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度
101.9 107.0 102.9 104.997.1
103.1





























































































































段ボール類 2.7トン 上質紙（コピー紙）類 2.5トン
新聞類 1.4トン 機密文書等 8.8トン





























































































































































































































































































8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月






















































測定日 所属 場所 石綿濃度
10月28日 附属小学校 1階厨房室 0.5未満
10月28日 附属小学校 ジェットオーブン付近 0.3未満
10月28日 附属養護学校 1階給食室 0.5未満
10月31日 松岡 学生食堂厨房 0.5未満
10月31日 附属病院 主厨房 0.5未満
10月31日 附属病院 職員厨房 0.5未満














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































単位 15年度 16年度 17年度 基準値
排ガス ng-TEQ/m3N 0.0054 0.26 0.0380 10.0
はいじん ng-TEQ/g 0.1400 0.64 0.0210 3.0
焼却灰 ng-TEQ/g 0.0021 0.01 0.0065 3.0




















































六価クロム 未検出 アンモニア・アンモニウム・亜硝酸・硝酸 7.9 ㎎/L（４月,５月）
総水銀 未検出 シアン 未検出









































































































































キャンパス 15年度 16年度 17年度
松岡 2.4 2.4 2.8
文京 4.9 4.9 5.4
松岡 1.7 2.6 3.0
文京 3.7 4.1 7.0


















































分野 摘要 全調達量 特定調達品目調達量 特定調達品目調達率
紙類 コピー用紙等 96,009㎏ 96,009㎏ 100%
文具類 235,902個 235,902個 100%
機器類 事務機器等 578台 578台 100%
ＯＡ機器 コピー機（賃借）等 487台 487台 100%
家電製品 冷蔵庫など 14台 14台 100%
エアーコンディショナー等 購入品 21台 21台 100%
照明 蛍光管等 3,523本 3,523本 100%
自動車等 ETC車載器 7個 7個 100%
消火器 58本 58本 100%
制服・作業服 791着 791着 100%
インテリア類 カーテン等 83枚 83枚 100%
作業手袋 305組 305組 100%
他繊維製品 ブルーシート等 36枚 36枚 100%
役務 印刷業務等 648件 648件 100%










































































































































































































































































































































































































































図1 リチウム・マンガン化合物のナノ構造体 図2 路面鉄道用リチウムイオン2次電池































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⑲総製品生産量又は販売量 － Ｅ 生産・販売業に適用
⑳廃棄物等総排出量、廃棄物最終処分量及びその低減対策 環境負荷の推移 B
総排水量及びその低減対策 主なエネルギーの消費 Ｃ
輸送に係る環境負荷の状況及びその低減対策 － Ｅ 生産業などに適用
グリーン購入の状況及びその推進方策 グリーン購入・調達の状況 Ａ
環境負荷の低減に資する商品、サービスの状況 － Ｅ 生産・販売業に適用
5）社会的取組の状況























⑮総物質投入量及びその低減対策 － Ｄ 今後の取り組み課題
環境保護、資源リサイクルのため
古紙配合率１００%再生紙を使用しています。
